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Prover acesso eficiente aos documentos em um 
repositório digital é um problema cuja expansão da Web 
vem agravando. Nesse sentido o resultado da busca de 
recursos pode ser melhorada com a associação de 
informação conceitual aos documentos. Tecnologias da 
Web Semântica como metadados baseados em Resource 
Description Framework (RDF),  podem ser utilizadas para 
prover melhor acesso e navegação em conteúdos 
disponibilizados na rede (Klyne e Carrol, 2004).
Figura 1– Modelo RDF de metadados para descrição de recursos. 
Analisar, propor e desenvolver um mecanismo para a 
utilização de metadados RDF de forma a prover uma 
navegação semântica entre recursos de informação 
eletrônica por meio da árvore hiperbólica (Lamping et al., 
1995).
A implementação será realizada em ambiente Web 
utilizando a linguagem Java de programação orientada a 
objetos. O estudo irá utilizar a ferramenta Treebolic, um 
componente Java para renderização hiperbólica de dados 
hierárquicos que permite a geração dinâmica da árvore 
hiperbólica. 
A partir da iteração dos dados em RDF disponibilizados 
pelo serviço de informação Agência de Informação 
Embrapa, a aplicação obtém todos os dados dos recursos 
de informação o qual serão utilizados para estabelecer 
relações entre os documentos e gerar a árvore 
hiperbólica, dispondo em seus nós  os recursos de 
informação eletrônica organizados de acordo com as 
relações semânticas encontradas.
Figura 2 – Treebolic.
A partir dos recursos de informação eletrônica será 
possível acessar por meio da árvore hiperbólica outros 
recursos de informação, selecionados automaticamente 
através de relações semânticas entre os documentos, 
contextualizados considerando itens como assunto, 
criador/autor, descrição e outros metadados. A aplicação 
se encontra em fase de desenvolvimento.
A implementação da prova de conceito deve possibilitar 
ao usuário acesso eficiente a recursos de informação 
eletrônica que complementam os conteúdos 
disponibilizados pela Agência de Informação Embrapa, 
sendo submetido à aprovação de especialistas da área 
de organização e tratamento da informação eletrônica da 
Embrapa Informática Agropecuária.  
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